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Hitching a ride for goodwill, in Germany and in Taiwan, it belongs to 
“Gefalligkeisverhaltnis”; But strictly speaking, hitching a ride for goodwill is not a 
legal term, it’s a summarization to one phenomenon of our society and becomes a 
fixed appellation gradually. It’s that the steerer carries passengers for goodwill by 
mutual agreement. 
As one phenomenon in our society, the law should reflect and regulate it. 
But .our law doesn’t make, and the scholars often discussed it, but their opinions are 
different and lack systematic study. According to the scholars’ opinions, fist of all, the 
text analyze the nature of hitching a ride for goodwill, and consider it that it doesn’t 
belong to the legal action or belong to factual action, and consider it is an usual action, 
out of the “law space”, so our law doesn’t govern it, but if it leads to injury or 
damage ,it gets into the “law space”, and the law should govern it. My study bases 
“Gefalligkeisverhaltnis” on the traffic accident ( It’s the mayor cause that leads to the 
compensation liability when hitching a ride for goodwill). Then analyze the other 
countrys’ legislations about compensation liability of hitching a ride for goodwill, and 
draw lessons from them. According to that, analyze relevant questions of 
compensation liability of hitching a ride for goodwill . 
The paper is divided into three parts except introduction, conclusion and 
acknowledgement : 
Chapter one, the basic theory of hitching a ride for goodwill. First, how to define 
hitching a ride for goodwill; second, analyze the characteristic and nature of it, above 
all, analyze the nature from the different between the legal action and factual action, 
at last, compare hitching a ride for goodwill with other concepts. 
Chapter two, the legislations of other nations about compensation liability of 
hitching a ride for goodwill. This part divided into two sections, and analyze the 















legal system, and draw lessons from them. 
Chapter three, the compensation liability of hitching a ride for goodwill. First, 
according to analysis , the foundation of the right of claim of compensation liability of 
hitching a ride for goodwill is tort. Its constitutive requirements include the objective 
element---negligence; subjective element ---illegality; the injury or damage and the 
causation relation. Its principle of imputation is fault; at last, analyze the liability to 
pay compensation, in this section, analyze the influence to the compensation liability 
because of “goodwill”; the liability exemption; the body of compensation liability of 
hitching a ride for goodwill. At last, I give my legislative proposals about the 
compensation liability of hitching a ride for goodwill. 
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